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1 Petit lexique technique de la langue philosophique (persan-anglais) parfois exact, parfois
approximatif et toujours très sommaire.
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